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В последние годы мы можем наблюдать рост количества преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Так за 2015 год зафиксировано 61833 эпизода, за 
2014 год — 59549 эпизода, за 2013 год — 67225 эпизода, за 2012 год — 64240 эпизода. 
Особую тревогу в обществе вызывют случаи, когда подростки совершают тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не достигнув возраста 14 лет. Проблема подростковой 
преступности заставила общество обсуждать вопросы о снижении возраста для 
наступления уголовной ответственности и изменении принципов назначения наказания 
для подростков.  
Цель работы состоит в изучении принципов наказания несовершеннолетних за 
совершенные правонарушения. Для достижения данной цели мною были поставлены 
следующие задачи: собрать и проанализировать материалы по данной теме; 
рассмотреть законодательство РФ по данной теме; рассмотреть «проблемные» вопросы 
правоприменительной практики; рассмотреть принципы назначения наказания 
несовершеннолетним с точки зрения социальной справедливости. 
Базовый постулат - подросток не является полностью сформированной 
личностью, подросток не является полностью сформированной личностью, у подростка 
не сформированна правовая культура. Назначение наказания несовершеннолетнему 
должно основываться с учетом отечественных и международных нормативных 
документов. Обобщая точки зрения и взгляды специалистов, фиксируем следующие 
принципы назначения наказания несовершеннолетним: 
1. меры воздействия или санкции должны быть в соответствии с 
обстоятельствами и степени тяжести правонарушения, с положением подростка, с 
потребностями социума; 
2. решение об ограничении свободы должно приниматься после детального 
рассмотрения всех обстоятельств содеянного, Причем, ограничение свободы подростка 
должно быть сведено до минимума; 
3. подросток — правонарушитель не должен быть лишен свободы, если степень 
его деяния, вред, причиненный обществу, не является серьезным. Более того, следует 
рассмотреть и применить другие меры воздействия и санкции; 
4. воспитательный момент наказания должен доминировать над возмездием, 
если речь не идет о тяжелых уголовных преступлениях. 
Статья 60 УК РФ учитывает обстоятельства при назначении наказания 
несовершеннолетнему гражданину, а именно: характер и степень общественной 
опасности, совершенного деяния; данные о личности несовершеннолетнего; 
обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание. 
Статья 89 УК РФ учитывает условия жизни, уровень воспитания и 
социализации, психическое состояние, особенности личности, степень влияния со 
стороны совершеннолетних. Возраст лица так же учитывается, как смягчающее 
обстоятельство. Помимо возраста, при назначении наказания, учитываются и иные 
смягчающие обстоятельства, наряду с отягощающими последствиями. 
Согласно рекомендациям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
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несовершеннолетних», суд, решая вопрос о наказании, должен сначала обсудить 
возможность применения наказания не связанного с лишением свободы. 
На назначение наказания несовершеннолетнему будет так же влиять фактор 
негативного влияния взрослых лиц. Статья 150 УК РФ определяет следующие 
противоправные действия, способствующие совершению преступления подростками: 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность через обещания, обман, 
угрозы и т.п.; негативное влияние на не сформированную личность через аморальный 
образ жизни и его популяризацию, одобрение противоправного поведения, привитие 
«криминальной» культуры и т.д. 
Статья 90 УК РФ фиксирует применение принудительных мер, имеющих своей 
целью исправить и перевоспитать несовершеннолетнего правонарушителя, а именно: 
предупреждение; передача под надзор родителям; лицам, их заменяющих; 
специальному государственному органу; обязанность загладить причиненный вред; 
ограничение досуга; установление особых требований к поведению. 
Согласно положению статьи 92 УК РФ предусматриваются следующие виды 
освобождения от наказания несовершеннолетних: освобождение от наказания в связи с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия; освобождение от 
наказания в связи с применением особой меры принуждения — помещение в 
специальное учебно — воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 
образованием. 
Возможности освобождения несовершеннолетних от наказания, равно как и 
возможность освобождения от уголовной ответственности, обусловлено гуманным 
отношением государства по отношению к лицам, совершившим преступления в 
несовершеннолетнем возрасте. 
Суммируя вышесказанное, принципы назначения наказания 
несовершеннолетним в РФ следующие: принцип законности; принцип гуманного 
отношения к личности правонарушителя; принцип воспитания, а не возмездия; 
принцип справедливости.  
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